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A MANERA DE INTROITO 
Toros de bandera se han llamado desde añejos tiempos aque-
llos que por su bravura y nobleza honraron la ganadería de que 
procedieran, dejando recuerdo vibrante de la pelea hecha en 
plaza. 
El excelente revistero y gran aficionado D . José Carmona 
Jiménez, denominaba toros de bandera aquellos que tomasen 
más de quince puyazos, es decir, que el tipo era el de dieci-
séis. Por tratarse de autoridad tan legítima y tan olvidada 
injustamente, nosotros acatamos la clasificación del Sr. Car-
mona Jiménez, aun no hallándonos conformes con ella. Puede 
(es decir, podía) un toro tomar veintidós puyazos y ser topón, 
sin poder y sa irse suelto de la suerte; puede adolecer de mil 
resabios durante el segundo tercio y llegar al último com-
pletamente huido ó hecho un marrajo. Y eso no es un toro 
de bandera. 
Pero prevaleciendo en la mayoría de la afición antigua la 
teoría de D, José Carmona Jiménez, la hemos adoptado gusto-
sísimos al consignar en nuestro humilde trabajo, con el elogio 
merecido, el nombre asaz preterido del gran técnico que diri-
gió el famoso Boletín de loterías y toros, arsenal inapreciable 
de datos para los que gustamos de estudiar y depurar la histo -
ria del toreo. 
Pensamos, al hacer nuestro trabajo, remontarlo hasta la 
época de Francisco Montes, pero hallamos que las revistas de 
la época (salvo algunas del Correo literario y mercantil), son 
sumamente incompletas; y es más, hay lapsos de tiempo reía-
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tivamente importantes en que no se encuentra ninguna. Enton-
ces, hubimos de conformarnos á comenzar nuestro estudio des-
de 1851, prolongándolo hasta la fecha en que este folleto entre 
en máquina. 
Y así lo hicimos. Revisamos, uno por uno, los toros lidiados 
en corridas estoqueadas por espadas de alternativa en las plazas 
matritenses antigua y moderna, y á continuación van especi-
ficadas por antigüedad de lidia todas las reses que Carmena 
Jiménez pudo estimar como de bandera, en razón á tomar de 
dieciséis puyazos para arriba. 
Como se verá por quien lea, sin creer perder el tiempo en 
estas para nosotros gratísimas investigaciones taurinas, desde 
el toro helero, de Benjumea, lidiado en 3l de Mayo de i883, 
no ha habido ninguno que en la Corte (y creemos fundadamen-
te que fuera de ella tampoco), haya llegado á tomar dieciséis 
puyazos. Esto pudiera hacer creer que somos de los devotos 
dala célebre estrofa de Jorge Manrique, tan predilecto de los 
aficionados á toros. Y no es así. 
En el toreo, como en todo, lo esencial nunca cambia. Lo que 
se modifica es lo accidental y adjetivo En el toreo lo esencial 
es el toro, y hoy se crían y se lidian en mayor ó msnor número, 
como antaño sucedía, toros tan bravos, tan grandes, tan finos 
y tan de bandera como antaño se criasen. Que hoy los toros 
toman menos puyazos, es cierto. Que los cuatro toros concep-
tuados como ios más bravos y más de bandera lidiados en la 
plaza nueva madrileña: Jaquetón, de Solís; Jornillito, de Pa-
tilla; Catalán, de Miura, y Estornino, de Arribas, no llegaron 
ni con mucho á dieciséis varas, puesto que Jaquetón tomó 
nueve, Tornillito diez. Catalán nueve y Estornino nueve, es 
cierto también; pero... y aquí entra el accidente modificativo, 
aquellos toros de antaño no se picaron con las garrochas hoy en 
uso. Compare quien quiera los modelos de puyas de 1850, 1880 
y 1905, y verá la diferencia que hay entre una puya de hierro, 
ancha de base, de mucho tope, afilada en piedra de agua, á una 
puya de acero, estrecha y larga, vaciada con lima en las tres 
aristas. No hay toro posible, ni elefante, ni megaterio si existie-
se, que resista dieciséis puyazos con las lanzas actuales. 
Y no se hable de tamaños.—Los toros no son bravos pór 
los centímetros que tienen de alzada ni las arrobas que llevan 
de peso. Eso les podrá dar poder, cosa muy distinta de la bra-
vura; por mucha alzada y mucho peso que tengan, podrán dar 
muchas caídas, pero no tomarán más varas que un toro de igual 
bravura con ocho arrobas menos. Citaremos dos ejemplos. 
Ningún aficionado negará que el toro Mesonero, de Esteban 
Hernández, lidiado este año en 8 de Mayo en la plaza madrile-
ña, ha sido un toro de bandera en toda la extensión de la pa-
labra, un soberbio ejemplar de tamaño y trapío en toda época. 
Pues bien, tomó siete varas, por cinco caídas y dos caballos 
muertos. La vacada de Carriquiri ha dado antaño y ogaño mu-
chas reses, cuyo número de puyazos recibidos ha sido en los di-
versos tiempos verdaderamente excepcional, y la raza es de las 
más pequeñas de España. 
Así es que, al publicar como curiosidad estos datos, no 
somos trovadores de un pasado, en la mayoría de los casos 
hiperbólico. Así como creemos firmemente que de veinte años 
á esta parte, desde las retiradas de Frascuelo y Lagartijo el 
Grande, con el corolario de la de Ouerrita, los toreros han 
decaído de una manera lamentable, no siendo esto sombra, ni 
en carácter ni en factura, de lo que aquello fué, así creemos 
que el ganado continúa igual que antes, que hubo también 
muchos bueyes y se fogueaban muchos toros y se echaban pe-
rros á muchos é iban bastantes al corral por mansos del todo. 
Y hay hoy toros buenísimos, buenos, que cumplen, blandos, 
huidos, bueyes y mansos como antaño los hubiera; y habría 
toros de bandera tal como los entendía Carmena Jiménez si se 
picase con puyas y no con ametralladoras. 
Pensar otra cosa fuese incurrir en el vicio, por nosotros 
censurado, de afirmar á zancas y barrancas que 
cualesquier tiempo pasado 
fué mejor 
y formar en la compacta multitud de esos viejos que viviendo 
del recuerdo de lo que antaño vivieron en realidad, dan á la vi* 
da encanto retroactivo, y á quienes no hay medio de convencer 
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de que el sol que calienta y tonifica sus setenta inviernos es tan 
rutilante y fecundador como el que alumbró sus veinte abriles, 
y que tan lindas, gentiles y graciosas son sus nietas como la 
primera mujer que cincuenta años atrás gallardeó en su vida. 
Sol y Belleza son inmutables como esencia que son. 
Y Bravura es inmutable también, porque también es sus-
tancial. 
E L BACHILLER GONZÁLEZ DE RIVERA 
y R E C O R T E S . 
16 de Julio de 1810. 
L O S T O R O S D E BANDERA 
1851.—28 Abr i l . — Chaparro (castaño), de don 
Mariano Téllez de León, de Colmenar Viejo, 
con divisa turquí y rosa. Tomó 16 varas de 
Juan Martín (el Pelón) y Juan Alvarez (Chola). 
Banderilleado por Felipe de Usa (Pandó) y 
Francisco Ezpeleta, le mató Cayetano Sanz, 
que vestía de azul turquí y plata. 
5 Mayo.—Sombrerero (retinto), de D. Elias 
Gómez, de Colmenar Viejo, con divisa turquí' 
y blanca. Tomó 22 varas de José Trigo y 
Bruno Azaña. Le banderillearon Juan Sán-
chez (Noteveas) y Angel López Regatero, y le 
mató Cayetano Sanz, que vestía de café y 
plata. 
5 Mayo.—Archive 1 (retinto obscuro), del Mar-
qués de Casa-Gaviria, de Madrid, con divisa 
encarnada. Tomó 19 varas del Pelón (Juan) y 
José Trigo. Le banderillearon Noteveas y el 
Regatero, y le mató Cayetano Sanz. 
2 Junio.—Bonito (retinto), de Gaviria. Tomó 20 
varas de Chola, José Trigo y Antonio Arce. 
Le banderillearon Matías Muñiz y Domingo 
Vázquez, y le mató el Lavi, que vestía de 
carmesí con plata. 
— lo 
2 Junio.—Peinado (berrendo en negro), del 
Duque de Veragua, de Madrid, con divisa 
encarnada y blanca. Tomó 17 varas de José 
Trigo, Chola y Arce. Le banderilleó admira-
blemente el L.avi% matándole después. 
2 Junio.—Portero (castaño), de D. Ramón Ro-
mero Balmaseda, de Sevilla, con divisa verde, 
blanca y encarnada. Tomó 22 varas de Arce, 
José Trigo y Chula. Le banderillearon el Re-
gatero y Pedro Pérez, y le mató el medio 
espada José Muñoz [Pitcheia), que vestía de 
morado con negro. 
14 Julio.—Rubito (chorreado en verdugo), de 
Veragua. Tomó 21 varas de Chola y Manuel 
Martín (el Pelón). Le banderillearon Muñiz y 
Blas Méliz fBlayéJ, y le mató el Lavi, que 
vestía de celeste y oro. 
14 Julio.—Merino (ensabanado en negro), de 
Veragua. Tomó 19 varas del Pelón (J.) y Cho-
la. Banderilleado por Manuel Bustamante (la 
Pulga) y el Regatero, le mató Julián Casas, 
que vestía de blanco y oro. 
21 Septiemln'e.-—Tesorero (retinto obscuro), de 
D. Anastasio Martín, de Coria del Río, con 
divisa celeste y rosa. Tomó 18 varas de Chola 
y José Trigo. Le banderillearon Enrique Or-
tega y Manuel Sánchez, y le mató Manuel 
Arjona Guillén, que vestía de azul y plata. 
20 Octubre.—Zamarrito (retinto), de D. Ful-
gencio Díaz Hidalgo, de Villarrubia de los 
Ojos, con divisa celeste. Tomó 19 varas de 
José Trigo y Chola. Le banderillearon Andrés 
Torres (Tragábalas) y Manuel Guzmán, y le 
mató Francisco'Arjona Guillén {Cuchares), que 
vestía de verde y plata. 
18518.—11 Abri l . — Caramelo (castaño), de don 
Manuel Suárez, de Coria del Río, con divisa 
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rosa y caña. Tomó 16 varas de Lorenzo Sán-
chez y Manuel Martín [Castañitas). Banderi-
lleado por Nicolás Baro y Manuel Ortega (el 
Lilla), le mató José Redondo (el Chiclaneró)) 
que vestía de azul turquí con plata. 
12 Abril.—Verdugo (negro), de D. Luis María 
Duran, de Utrera, con divisa verde y negra. 
Tomó 19 varas de José Trigo y Francisco 
Puerto. Le banderillearon José Fernández 
(Bocanegra) y Nicolás Baro. y le mató el Chi-
danero, que vestía de morado y plata. 
12 ^AW/.—Vinatero (negro), de Romero Bal-
maseda. Tomó 26 varas de Lorenzo Sánchez y 
Francisco Puerto. Le banderillearon el Lillo y 
Baro, y le mató el Chidanero. 
i g Abril .—Chínelo (negro), de Duran. Tomó 19 
varas de Lorenzo Sánchez y José Trigo. Ban-
derilleado por Mateo López y Bocanegra (J.), 
le mató Chidanero, que vestía de café y plata. 
JO Ü-Zoyo.—Lisardo (berrendo en colorado), de 
D. Joaquín de la Concha y Sierra, de Sevilla, 
con divisa celeste, rosa y verde. Tomó 18 va-
ras de Lorenzo Sánchez y Francisco Puerto. 
Le banderillearon Mateo López y la Pulga, y 
le mató Cuchares, que vestía de verde y oro. 
10 Moyo.—Carbonero (negro), de D. José Pica-
vea de Lesaca, de Sevilla, con divisa celeste y 
blanca. Tomó 16 varas de José Trigo y Fran-
cisco Puerto. Le banderillearon Mateo López 
5^  Juan Rico, y le mató el Chidanero, que 
vestía de verde-esmeralda y plata. 
30 Mayo.—Jardinero (retinto), de D. Manuel 
García Puente y López (antes Aleas), de Col-
menar Viejo, con divisa encarnada y caña. 
Tomó 17 varas de Chola y Lorenzo Sánchez. 
Le banderillearon Baro y Lillo, y le mató el 
Chidanero, que vestía de lila y plata. 
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¿o Mayo.—Pavito (retinto), de Aleas. Tomó 18 
varas de (lióla, Juan Uceta y Ce ferino hoza-
no. Le banderillearon Baro y el Li l lo , y le 
mató el Chiclanero. 
21 Jun io .—Murc iano (colorado), de D. Juan 
José de Fuentes, de Moralzarzal con divisa mo-
rada. Tomó ló varas de José Tri^o, Lorenzo 
Sánchez y Francisco Puerto. Le banderillea-
ron Manuel Bustamante, la Pulga, y Mateo 
López, y le mató Manuel Jiménez (el Cano), 
que vestía de turquí y plata. 
21 Junio.—Jardinero (negro listón), de D. Ju-
lián Berrendero, de San Agustín de Alcoben-
das, con divisa amarilla. Tomó ló varas de Lo-
renzo Sánchez, José Trigo y Francisco Puerto. 
Le banderillearon Blayé y Muñiz, y le mató 
Ctichares, que vestía de lirio y plata. 
24 Junio .—3ra.gadi to (chorreado en verdugo), 
de D. José de la Cunha, de Lisboa, con divi-
sa azul celeste y filetes blancos. Tomó 21 va-
ras de Lorenzo Sánchez, Trigo y Chola. Le 
banderillearon Baro y Lil lo, y le mató el Chi-
clanero, que vestía de lila y plata. 
2g Agosto.—Botinero (berrendo en negro), de 
D. Francisco Taviel de Andrade, de Sevilla, 
con divisa encarnada y rosa. Tomó 21 varas 
del Pelón, Tomás Sandino (que tomaba la al-
ternativa), Andrés Hormigo y Juan Uceta. Le 
banderillearon Antonio Sánchez (el Jato) y 
Manuel Guzmán, y le mató Manuel Arjona 
Guillén. que vestía de lila y oro. 
14 Septiembre. — Melenas (negro) de Lesaca. 
Tomó 17 varas de Hormigo y Juan Uceta. Le 
banderillearon José de Usa (el Gallego) y Ma-
nuel Velo, y le mató el Lavi , que vestía de 
celeste y oro. 
7.0 Ocftibré.—Bucero (retinto), de Aleas. Tomó 
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16 varas de Lorenzo Sánchez y Gastañitas 
Banderilleado por Muñiz y Blayé, le mató Ma-
nuel Trigo, que vestía de carmesí y plata. 
24 Octubre.—Gonzalo (retinto), de Taviel de 
Andrade. Tomó 19 varas de Lorenzo Sánchez, 
Francisco Puerto, Uceta y Hormigo. Bande-
rilleado por Blayé y Muñiz, le mató Manuel 
Trigo, que vestía de verde y plata 
31 Octubre.—Baratero (cárdeno), de Lesaca. 
Tomó 31 varas de Lorenzo Sánchez, Francisco 
Calderón y Hormigo. Le banderillearon Muñiz 
y Biayé^ y le mató Cúchares^ que vestía de car-
mesí y plata. 
1853.—28 Marzo.—Corruco (retinto), de D. Ma-
nuel Bañuelos y Salcedo, de Colmenar Viejo, 
con divisa azul turquí. Tomó 22 puyazos de 
José Sevilla, Francisco Calderón, Lorenzo Sán-
chez y Antonio Osuna. Le banderillearon 
Baro y el Li l lo , y le mató Julián Casas, que 
vestía de verde con alamares morados. 
4 Abri l .—Luceríto (colorado salpicado) de A n -
drade. Tomó 20 varas de Carlos Puerto, A n -
tonio Calderón, Sevilla y Osuna. Le banderi-
llearon Baro y el Lülo, y le mató Julián Casas, 
que vestía de verde y oro. 
18 Abril.—Monterilla (negro), de Andrade. 
Tomó 20 varas de Lorenzo Sánchez, Sevilla y 
. Arce. Le banderillearon Mateo López y Fran-
cisco Ortega (el Cuco), y le mató Julián Casas, 
que vestía de azul turquí con alamares de seda 
color de naranja. 
2g Mayo.—Malacabeza (negro), de la señora 
viuda de Cunha, de Lisboa, con divisa celeste 
con filetes blancos. Tomó 16 varas de Chola^ 
Sevilla, Francisco Briones y Mariano Cortés 
(el Naranjero). Le banderillearon Juan Rico y 
Mateo López, y le mató Manuel Trigo, que 
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vestía de morado y plata, de una buena esto-
cada recibiendo, saliendo embrocado y tenien-
do que tomar las tablas. 
I I Julio —Mroso (retinto), de Aleas. Tomó 22 
varas de Sevilla, Arce, Lorenzo Sánchez, 
Osuna y Gil Gallego. Le banderillearon Nico-
lás Baro y Francisco Aragón (Paquilillo), y le 
mató Manuel Trigo, que vestía de turquí y 
plata. 
j 8 Julio.—Estornino (negro), de D. Plácido 
Comesaña, de Sevilla, con divisa encarnada y 
negra. Tomó 20 varas de Lorenzo Sánchez, 
Arce, Gil Gallego y Osuna. Le banderillearon 
Mateo López y Paquilillo, y le mató Julián 
Casas, que vestía de ceniza y oro. 
18 Julio —Oharpita (cárdeno), de D. Manuel 
Suárez. Tomó 16 varas de Sevilla, Osuna, 
Arce y Gil Gallego. Le banderillearon Quin-
tín Salido y el Cuco, y le mató Julián Casas. 
31 Julio.—Eiovñrde (colorado), de la señora 
viuda de D. Rafael José Cabrera, de Utrera, 
con divisa verde y blanca. Tomó 18 varas de 
Joaquín Coito (Charpa), Castañitas, Arce y 
José Trigo. Le banderillearon Lillo y la Pul -
ga, y le mató Manuel Arjona Guillén, que 
vestía de carmesí y plata. 
31 Julio.-—Magallanes (negro), <ie Cunha. 
Tomó 17 varas de Francisco y Antonio Calde 
rón y José Trigo. Le banderillearon Muñiz y 
Blayé, y le mató Ctlchares, que vestía de 
azul turquí y plata. 
2g Agosto.—Lebrato (negro), de D. Francisco 
Mazpule, de Madrid, con divisa blanca. Tomó 
20 varas de Uceta, Arce y Francisco Calderón. 
Le banderillearon el Cuco y Baro, y le mató 
Julián Casas, que vestía de verde y oro. 
5 Septiembre.—Moñito (cárdeno obscuro), de 
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D. Diego Hidalgo Barquero, de Sevilla, con 
divisa blanca y negra. Tomó 23 varas de Se-
villa, Arce, Francisco Calderón y Uceta. Le 
banderillearon el Cuco y Baro, y le mató el 
Lavi , que vestía de carmesí y plata. 
12 Septiembre.—Peinado (cárdeno obscuro), de 
D. José María Benjumea, de Sevilla, con divi-
sa blanca y oro. l omó 19 varas de Sevilla, 
Chola, José Marqueíi y el Garbancero. Le 
banderillearon Carlos Cueto y Juan Manuel, 
y le mató el Lavi , que vestía de verde y plata. 
12 Septiembre.—Culebro (cárdeno obscuro), de 
D. Manuel Suárez. Tomó 23 varas de Sevilla, 
Chola y Manuel Alonso (^l Garbancero). Le 
banderillearon Sohlla y Pablo Herráiz, y le 
mató él Lavi. 
i g Septiembre.—Portero (negro), de Hidalgo 
Barquero Tomó 21 varas de Sevilla, Arce y 
Francisco Calderón. Le banderillearon el Re-
gatero y Domingo Vázquez, y le mató Cayeta-
no Sanz, que vestía de carmesí y plata. 
i g Septiembre.—Banderillo (negro), de Hidal-
go Barquero. Tomó 18 varas de Arce, Sevilla 
y Francisco Calderón, Banderilleado por Do-
mingo Vázquez y el Regatero, le mató Cayeta-
no Sanz. 
24 Octubre.—Garduño (castaño), de D. Juan 
Castrillón, de Vejer de la Frontera, con di-
visa encarnada y amarilla Tomó 17 varas de 
Arce, Sevilla y José Muñoz. Banderilleado por 
Muñiz y Blayé, lo mató Cuchares, que vestía 
de verde y oro. 
50 Oc¿w6r(?.—-ITenao (retinto obscuro), de Aleas. 
Tomó 16 varas de Sevilla y Juan Pinto. Le 
banderillearon el Regatero y Domingo Váz-
quez, y le mató Manuel Arjona Guillén, que 
vestía de grana y oro. 
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30 Octubre.—Guitarrero (retinto), de D. Gas-
par Muñoz, de Ciudad-Real, con divisa verde. 
Tomó 16 puyazos de Francisco Calderón, Arce 
y Chola. Le banderillearon Blayé y Muñiz, y le 
mató Cúchares, que vestía de carmesí y plata. 
1854.—30 Abril.—QOTVLCIIO (retinto), de Aleas. 
Tomó 16 varas del Naranjero, Chola, Fran-
cisco Calderón y el Pelón [ ] . ) . Le banderi-
llearon Velo y Lil lo, y lo mató Manuel Arjona 
Guillén, que vestía de azul y plata. 
8 Mayo.—Oorucho (retinto), de Aleas. Tomó 17 
varas de Antonio Pinto, Charpa y Casiañitas. 
Le banderillearon Velo y Lil lo, y lo mató 
Manuel Arjona Guillén, que vestía de café 
obscuro y plata. 
14 Mayo.—Soldao (colorado), de Hidalgo Bar-
quero, Tomó 24 varas de Chola, Sevilla, 
Francisco Calderón y el Pelón (J.). Le bande-
rillearon Lillo y Velo, y le mató Manuel A r -
jona Guillén, que vestía de morado y plata. 
14 il/a^o.—Sablazo (negro), de D. José Torres 
Ramírez, del Arahal, con divisa blanca y ne-
gra (primero que de esta ganadería se lidió en 
la plaza de Madrid). Tomó 16 varas de Chola, 
Sevilla, el Pelón {] . ) y Francisco Calderón. Le 
banderillearon Quintín Salido y la Pulga, y 
le mató Antonio Sánchez (el lato), que vestía 
de azul y plata. 
22 Mayo.—Inglés (negro), de Cunha. Tomó 18 
varas de Charpa, Casiañitas, Antonio Pinto y 
el Naranjero. Le banderillearon B'ayé y Mu-
ñiz, y le mató Cuchares, que vestía de co-
rinto y oro. 
25 Junio. — Leonoito (colorado), de Cabrera. 
Tomó 26 puyazos de Sevilla, Francisco Cal-
derón y el Naranjero. Le banderillearon el 
Regatero y Domingo Vázquez, y lo mató 
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Cayetano Sanz, que vestía de canela con 
piata. 
77 Jul io .—Castaño (castaño), de D. Ramón 
Zambrano, de Alcalá del Río, con divisa lila y 
pajiza, cuya ganadería se estrenó aquella 
tarde. Tomó 16 varas de Charpa, Antonio 
Pinto y el Felón (J.). Banderilleado por Lil lo y 
Velo, lo mató Manuel Arjona Guillén, que 
vestía de morado y plata. 
1855. —4 Junio.—Kamillete (berrendo en colora-
' do), de Taviel de Andrade. Tomó 19 varas de 
José Muñoz, Juan de Fuentes, el Felón (J.) y 
Uceta. Le banderillearon Muñiz y Blayé, y le 
mató Cuchares, que vestía de morado y plata. 
10 Junio.—Liebro (retinto), de Aleas. Tomó 16 
varas de Franscisco Calderón, Juan de Fuen-
tes y Francisco Míguez. Le bauderillearon Ma-
teo López y Francisco Muñoz [Pucheia), y le 
mató el medio espada José Muñoz (Pucheta)i 
que vestía de azul y plata. 
9 Julio.—Iiucerito (castaño), del Marqués de la 
Merced, de Andújar, con divisa encarnada y 
azul, cuya ganadería se estrenó aquella tarde. 
Tomó 16 varas de Francisco Calderón, Chola, 
Juan de Fuentes y Uceta. Banderilleado por 
Lil lo y Velo, le mató Manuel Arjona Guillén, 
que vestía de verde-esmeralda con oro. 
16 Septiembre.—Tostao (retinto), de D. Félix 
Gómez, de Colmenar Viejo, con divisa turquí 
y blanca. Tomó 18 varas de Chola, Francisco 
Calderón y el Pelón (J.) Le banderillearon 
Francisco Fucheta y José T. Santa Engracia, 
y le mató el medio espada José Pucheta, que 
vestía de verde-esmeralda y plata. 
1856. — 3 i Marzo.—Zamarro (retinto obscuro), 
de D.Justo García Rubio, de Colmenar V ie -
jo, con divisa dorada y verde. Tomó 18 varas 
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de Juan de Fuentes, el Naranjero y Francis-
co Briones. Banderilleado por Victoriano A l -
cón (el Cabo) y Pablo Herráiz, le mató Gon-
zalo Mora, que vestía de corinto y plata. 
16 Junio. — M o r a n i l l o (negro), de Veragua. 
Tomó 17 varas de Arce, Chola y Juan de 
Fuentes. Le banderillearon Muñiz y el Cuco, 
y le mató Julián Casas, que vestía de color de 
plomo con adornos de plata y oro. 
22 J u n i o . — J a q u e t ó n (negro), de D. Justo Her-
nández, de Madrid, con divisa morada y blan-
ca. Tomó 17 varas de Antonio Calderón, José 
Trigo y Pedro Romero (e) Habanero). Le ban-
derillearon José Carmena (el Panaderilló) y 
Baro, y le mató Manuel Domínguez, que ves-
tía de verde y oro. 
7 Julio.—Oigante (cárdeno), del Marqués del 
Saltillo, de Carmena, con divisa celeste y 
blanca. Tomó 16 varas de Bruno Azaña, José 
Barrera Trigo y José Muñoz. Le banderillea-
ron Mateo López y el Cwco, y le mató Julián 
Casas, que vestía de plomo y oro. 
75 Sept iembre.—Bseogío (castaño), del Saltillo. 
Tomó 24 varas de Lorenzo Sánchez, Arce, 
Juan de Fuentes y Azaña. Banderilleado por el 
Regatero y Domingo Vázquez, le mató Caye-
tano Sanz, que vestía de corinto y plata. 
22 Septiembre.—Cañamón (negro), de D.Justo 
Hernández. Tomó 17 varas de Lorenzo Sán-
chez; Azaña y Juan de Fuentes. Le banderi-
llearon Muñiz y el Cuco, y le mató Julián Ca-
sas, que vestía de verde mar con oro. 
13 Octubre.—Mayoral (berrendo en negro), de 
Veragua. Tomó 16 varas de Arce, Juan de 
Fuentes, Sevilla y Lorenzo Sánchez. Banderi-
lleado por Juan Rico y el Regatero, le mató 
Cayetano Sanz, que vestía de verde y plata. 
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185^.—13 Abr i l .—üaramelo (negro), de Veragua. 
Tomó 16 varas de Castañitas, Arce y Juan de 
Fuentes. Banderilleado por Pablo Herráiz y 
Juan Rico, le mató Cayetano Sanz, que vestía 
de turquí y oro. 
20 Abril.—Berrendo (negro), de D. Justo Her-
nández. Tomó 20 puyazos de Juan de Fuentes, 
Sevilla, Castafdtas y Arce. Le banderillearon 
el Regatero y Domingo Vázquez, y le mató 
Cayetano Sanz, que vestía de corinto y plata. 
11 Mayo.—Cigarrero (colorado), deD. Vicente 
Martínez, de Colmenar Viejo, con divisa mo-
rada. Tomó 16 varas de Arce, Juan de Fuen-
tes y Sevilla. Le banderillearon el Lillo y A n -
tonio Velo, y le mató Cuchares, que vestía 
de azul y plata. 
i.0 Junio.—Romerito (retinto obscuro), de don 
Manuel Bañuelos. Tomó 19 varas de Sevilla, 
Fuentes y Míguez. Banderilleado por el Cuco 
y Baro, lo mató el Lavi , que vestía de verde 
y plata. 
8 Junio.—Perezoso (retinto obscuro), de don 
Justo Hernández. Tomó 20 varas de Arce, él 
Pe/ów (J.), Míguez, Briones y PYancisco Ol i -
ver. Le banderillearon Baro y el Cuco y le 
mató el Lavi , que vestía de carmesí con plata. 
/5 Junio.—Miserable (castaño), de Veragua. 
Tomó 16 varas de Arce, Francisco Calderón, 
Míguez y Briones. Le banderillearon Litio y 
Velo, y le mató Cicchares, que vestía de azul 
y plata. 
20 Septiembre. — Gitano (retinto), de Aleas. 
Tomó 27 varas de Azaña, Francisco Calderón, 
Arce y Lorenzo Sánchez. Le banderillearon 
Lil lo y Velo, y le mató Cuchares, que vestía 
de carmesí y plata. 
20 Septiembre,—Silleto (cárdeno), del Saltillo. 
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Tomó 17 varas de Arce, Azaña, Francisco 
Calderón y Lorenzo Sánchez. Lo banderillea-
ron Domingo Vázquez y el Regatero, y lo 
mató Cayetano Sanz, que vestía de corinto y 
plata. 
28 Septiembre.—Barrigón (retinto), de D. Ma-
nuel Bañuelos. Tomó 16 varas de Lorenzo 
Sánchez y Francisco Calderón. Le banderi-
llearon Domingo Vázquez y el Regatero, y le 
mató Cayetano Sanz, que vestía de azul con 
oro. 
11 Octubre.—Naranjo (castaño), de Cabrera. 
Tomó 17 varas de Arce, Francisco Calderón, 
Míguez y Oliver. Le parearon Domingo Váz-
quez y el Regatero, y le mató Cayetano Sanz, 
que vestía de azul y oro. 
i g Octubre.—Remendao (retinto), de D. Satur-
nino Ginés, de San Agustín de Alcobendas, 
con divisa morada y amarilla. Tomó 21 varas 
de Casiañitas, Azaña y Francisco Calderón. 
Le banderillearon Domingo Vázquez y Pablo 
Herráiz, y le mató Cayetano Sanz, que vestía 
de azul y oro. 
8 Noviembre.—Gigante (retinto obscuro), de 
D. Justo Hernández. Tomó 21 varas de Fran-
cisco Calderón, Lorenzo Sánchez, Castañitas 
y Azaña. Le banderillearon Velo y Angel 
Navarrete, y le mató Ctíchares, que vestía de i 
carmesí 3^  plata. 
I H b H — $ Abril .—Atrevido (retinto), de D. Justo; 
Hernández. Tomó 19 varas de Ca&fañiiasT \ 
Antonio Pinto y Francisco Calderón. Le ban- j 
derillearon Lillo y Velo, y le mató Cicchares, \ 
que estrenaba terno coral con plata. 
IQ Abril.—Cervato (retinto obscuro), de D. Ma- i 
nuel Bañuelos. Tomó 21 varas de Francisco ; 
Calderón, Pinto 3^  Castañitas. Banderilleado! 
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por Muñiz y Mariano Antón, lo mató el lato, 
que vestía de lila y oro. 
3 Jfa^o. —Bonito (berrendo en colorado), de 
D. Justo Hernández. Tomó 18 varas de Ma-
nuel Ledesma [el Goriano), Francisco Calde-
rón, Sevilla y Marqueti. Banderilleado por He-
rráiz y el Regatero, lo mató Cayetano Sanz, 
que vestía de café y plata. 
IO Mayo.—Dormido (castaño), de D. Miguel 
Martínez, del Puerto de Santa María, con divi-
sa encarnada y celeste. Tomó 16 varas de 
Charpa, 'Pinto y Lorenzo Sánchez. Banderi-
lleado por el Regatero y Domingo Vázquez, le 
mató Cayetano Sanz, que vestía de café con 
plata. 
I J Mayo.—Dormido (negro), de Veragua. Tomó 
16 varas de Francisco Calderón, el Coriano y 
Charpa. Le banderillearon Baro y Muñiz, y lo 
mató el Tato, que vestía de lila y oro. 
50 Mayo.—(Corrida de la mañana).—Airoso 
(retinto), del marqués de la Conquista, de Tru-
j i l lo , con divisa encarnada y verde. Tomó 19 
varas del Naranjero, Arce y Ramón Fernán-
dez (el Esterero). Le banderillearon Juan 
Rico 5'- Benito Abáselo [Vinagre), y le mató 
Cuchares, que vestía de corinto y oro. 
^0 Mayo.—(Corrida de la mañana).—Gamito 
(retinto), del marqués de la Conquista. Tomó 
17 varas de Muñoz y Uceta. Banderilleado por 
el Cuco y Juan Rico, lo mató Julián Casas, que 
vestía de verde y oro. 
30 Mayo.'—(Corrida de la tarde).—Gasparón 
(berrendo en negro), de Veragua. Tomó 17 
varas de Arce, Sevilla, el Coriano, Pinto, 
Francisco Calderón y Charpa. Le banderi-
llearon el Regatero y Herráiz, y le mató Caye-
tano Sanz, que vestía de azul y plata. 
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14 Junio.—Judío (negro), de D. Justo Hernán-
dez. Tomó 16 varas de Charpa, Marquetiy Pin-
to. Banderilleado por LilLo y Velo, le mató 
Cuchares, que vestía de amaranto y oro. 
2S J imio .—Cochin i to (cárdeno), de Cabrera. 
Tomó 17 varas de Francisco Calderón y Aza-
ña. Banderilleado por el Regatero y Domingo 
Vázquez, lo mató Cayetano Sanz, que vestía 
de café y plata. 
28 Junio.— Capirote (castaño), de Cabrera. 
Tomó 16 varas de Francisco Calderón, Azaña, 
el Coriano y Uceta. Banderilleado por Herráiz 
y la Fulga, lo mató Cuchares, que vestía de 
de amaranto y oro. 
11 Julio. — Hortelano (negro), de Veragua. 
Tomó 16 varas de Pinto, Azaña, Uceta, Mar-
que ti y Coriano, que sufrió en un tumbo fuerte 
contusión, en el pecho. Banderilleado superior-
mente por el Regatero con un par de frente y 
tres al sesgo, le, mató Cayetano Sanz, que 
vestía de azul y oro. 
8 Septiembre. — " R e t i n t o (retinto), de Aleas. 
Tomó 17 varas de Azaña, Francisco Calderón 
y Arce. Lo banderillearon Herráiz y Baro, y le 
mató Cayetano Sanz, que vestía de azul y oro. 
8 Septiembre,—Codicioso (colorado), de Aleas. 
Tomó 21 varas de Francisco Calderón, Azaña, 
Arce y el Coriano. Le banderillearon Baro y 
Herráiz, y le mató Cuchares, que vestía de 
verde y oro. 
13 Septiembre.—Princeso (colorado), de D. José 
Maldonado, de Ciudad Real, con divisa blanca 
y rosa. Tomó 17 varas de Francisco Calderón, 
Pinto, el Coriano y Francisco Oliver. Le ban-
derillearon Juan Mota y la Pulga, y lo mató 
el Tato, que vestía de naranja y plata. 
/9 Septiembre.—Cochinito (retinto), de D.a Gala 
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Ortiz, viuda de Ginés, de San Agustín de A l -
cobendas, con divisa morada y amarilla. Tomó 
16 varas de Charpa, el Goriano y Pinto. Ban-
derilleado por Herráiz y Muñiz, le mató el 
lato, que vestía de verde y oro. 
i g Septiembre.—CSLJÍÍTote (berrendo en negro), 
de Veragua. Tomó 18 varas de Charpa, el 
Coriano y Pinto. Banderilleado por Baro y 
Lil lo, le mató el Tato. 
IO Octubre.—Perdigón (negro), de D. Justo 
Hernández. Tomó 18 varas de Francisco Cal-
derón y el Ooriano. Banderilleado por Velo y 
Lülo, le mató Cuchares, que estrenaba traje 
color de naranja con plata. 
1859— i . " Mayo. — Donoso (retinto), de Aleas. 
Tomó ló varas del Coriano, Muñoz y Oliver. 
Le banderillearon Domingo Vázquez y Pablo 
Herráiz, y lo mató Cayetano Sanz, que vestía 
de verde y oro. 
j g Junio.—/Horal (negro), de D. Justo Hernán-
dez, Tomó 18 varas de Francisco Calderón y 
Marqueti. Banderilleado por Li l lo y Velo, le 
mató Cúohares, que vestía de naranja y plata. 
27 Junio.—Romito (retinto obscuro), de D. V i -
cente Martínez. Tomó 16 varas del Coriano y 
Francisco Calderón. Le banderillearon Domin-
go Vázquez y Pablo Herráiz, y le mató Caye-
tano Sanz, que estrenaba traje morado y 
plata. 
2g Junio.—Saeto (retinto), de Veragua. Tomó 
16 varas de Arce, José Trigo, Marqueti y 
Francisco Calderón. Banderilleado por Velo y 
la Pulga, lo mató Cúchares, que vestía de 
verde y oro. 
4 Julio.—Ballestero (retinto), de Aleas. Tomó-
16 varas de Francisco Calderón, José Barrera 
Trigo y Oliver. Le banderillearon Lillo y Velo^ 
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y lo mató Cúchares, que vestía de naranja y 
plata. 
/ / Julio. —Sabandijo (retinto obscuro), de Ga-
viria. Tomó 16 varas de Arce, Barrera Trigo 
y Marqueti. Le banderillearon Domingo Váz-
quez y Pablo Herráiz, y le mató Cayetano 
Sanz, que vestía de lila y oro. 
5 Septiembre.—Perruno (castaño), de D. José 
Arias de Saavedra, de Utrera, con divisa paji-
za y blanca. Tomó 19 varas de Francisco Cal-
derón, Arce y el Naranjero. Le banderillea-
ron Lil lo y Velo, y le mató Cuchares^ que 
vestía de verde con plata. 
5 Septiembre.—Almiñano (cárdeno), de Arias 
de Saavedra. Tomó 17 varas de Francisco Cal-
derón, Arce, el Naranjero y OH ver. Le ban-
derillearon la Pulga y Nicolás Baro, y le mató 
Cuchares. 
5 Septiembre.—C/alzadito (retinto), de D. Ma-
nuel Bañuelos. Tomó 23 varas de Muñoz, O l i -
ver y Antonio Pinto, al que causó un puntazo 
en el dorso del pie derecho. Le banderillearon 
Muñiz y el Cuco, y le mató el 7a¿o, que vestía 
de color de rosa con adornos verdes y de oro. 
18 Septiembre.—Hortelano (retinto), de Vera-
gua. Tomó 20 varas de Pinto, Arce, el Felón 
(J.) y Muñoz. Le banderillearon Velo y Li l lo , 
y lo mató Cayetano Sanz, que vestía de verde 
y plata. 
^ Octubre.—Jardinero (berrendo en negro), del 
Saltillo. Tomó 20 varas de Francisco Calderón, 
Oliver y Pinto. Le banderillearon Lillo y Velo, 
y lo mató Cuchares, que vestía de amaranto 
Y oro. 
^ Octubre.—Conocedor (berrendo en colorado), 
del Saltillo. Tomó 20 varas de Francisco Cal-
derón, Pinto y Marqueti. Le banderillearon 
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Nicolás Baro y la Pulga, y lo mató Cayetano 
Sanz, que vestía de lila y oro. 
9 Octubre.—Naranjo (colorado), de M. Bañue-
los. Tomó 17 varas de Charpa, Arce y Mar-
queti. Le banderillearon Muñiz y el Cuco, y lo 
mató el Tato, que vestía de rosa y azul con oro. 
9 Octubre. — Ronquillo (negro), del Saltillo. 
Tomó 17 varas de Charpa, Arce, Francisco 
Calderón y Marqueti. Banderilleado por la 
Pulga y Baro, lo mató Ctíchares, que vestía de 
coral con plata. 
1860.—13 Febrero.—Girón (negro salpicado), de 
D. Justo Hernández. Tomó 21 varas de José 
Muñoz, el Coriano y é\. Esterero. Banderilleado 
por Juan Rico y Francisco Torres (el Chesín), 
le mató Angel López Regatero, que vestía de 
verde y oro, quien con este toro tomó la alter-
nativa, cediéndole los trastos Julián Casas (el 
Salamanquino). 
23 Abril .—Rabilargo (castaño), de D . Vicente 
Martínez. Tomó 18 varas de Charpa y Azaña . 
Le banderillearon Velo y Lil lo, y le mató Cú-
chares, que vestía de verde y oro. 
30 Abril.—Corzo (colorado), de D.a Gala Ortiz. 
Tomó 21 varas de Francisco Calderón, el 
Naranjero y el Pelón (J.) Le banderillearon 
Muñiz y el Cuco, y lo mató el lato, que vestía 
de azul y oro. 
30 Abril .—Fortuna (retinto obscuro), de D. Fé -
lix Gómez. Tomó 21 varas de Francisco Cal-
derón, el Naranjero, el PelónQ.)y Pinto. Ban-
derilleado por Mariano Antón y Muñiz, lo 
mató el Tato. 
13 Mayo.—Mirandillo (retinto), de Aleas. Tomó 
16 varas de Francisco Calderón, Pinto, el 
Naranjero y el Pelón { ] . ) Banderilleado por 
Benito Garrido (Villaviciosa) y la Pulga, lo 
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mató Cuchares, que vestía de verde y oro. 
28 Mayo.—Matajacas (castaño), de Arias del 
Saavedra. Tomó 19 varas de Mígnez, el Afa-
ranjero y el Telón (J.) Le banderillearon Velo 
y Lülo, > lo mató José Rodríguez {Pepeté), que 
vestía de amaranto y plata. 
/7 Junio. —Matacaballos (negro), de Veragua. 
Tomó 16 varas de Pinto, el Naranjero, Fran-
cisco Calderón, el Felón (J.) y Charpa. Lo 
banderillearon Velo y Lillo, y lo mató Cucha -
res, que vestía de amaranto y plata. 
7.0 Julio.—Ohiclanero (retinto), de D. Vicente 
Martínez, Tomó 22 varas de Pinto y el Pelón 
(Juan). Le banderillearon Velo y Lillo, y lo 
mató Cuchares, que vestía de verde y oro. 
g Julio.—Gorrión (retinto), de D. Félix Gó-
mez. Tomó 18 varas de Azaña, Pinto, Char-
pa y Francisco Calderón. Banderilleado por el 
Cuco y Mariano Antón, lo mató el Taio, que 
vestía de rosa con azul y oro. 
9 Julio.—Riojano (retinto obscuro), de Félix 
Gómez. Tomó 17 varas de Azaña, Pinto, 
Charpa y Francisco Calderón. Le banderillea-
ron la Pulga y Velo, y lo mató Cuchares, q u í 
vestía de coral y plata. 
/5 Julio.—Regatero (retinto obscuro), de don 
Vicente Martínez. Tomó 17 varas de Francis-
co Calderón, Azaña y Manuel Gallardo. Lo 
banderilleó solo Antonio Garrido (el Arago-
nés), y lo mató Pepete, que vestía de carmesí y 
plata. 
/5 Julio.—Chivilero (colorado), de D.a Paula 
García, viuda de Paredes, de Colmenar Viejo, 
con divisa dorada y blanca. Tomó 16 varas de 
Azaña y Francisco Calderón. Banderilleado 
por Francisco Rodríguez [Caniqui) y Juan 
Yust, lo mató Pepete. 
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¿o Septiembre.—Boticario (berrendo en negro), 
de Romero Balmaseda Tomó 16 varas de 
Francisco Calderón, el Esterero, Andrés A l -
varez y Mariano Arjona. Le banderillearon 
Mateo López y el Cabo, y le mató Julián Ca-
sas, que vestía de verde con oro y plata. 
7 Octubre.—B!IoñÍto(negro), del Saltillo. Tomó 
21 varas de Charpa, Pinto y Sevilla. Le bande-
rillearon la Pulga y Marcelo Ureña, y le mató 
Antonio José Suárez, que vestía de carmesí y 
plata. 
61.—31 Marzo.—Espejito (cárdeno), del Salti-
llo. Tomó 19 varas de Cayetano Ruiz, Pinto y 
el Esterero. Le banderillearon Muñiz y el 
Cwco, y le mató el lato, que vestía de verde 
y oro. 
31 Marzo.—Macareno (retinto), de D. Santiago 
Martínez, de Trujillo, con divisa encarnada y 
amarilla. Tomó 17 varas de Cayetano Ruiz, 
Pinto y el Esterero. Banderilleado por Chesin 
y Lillo, le mató Cayetano Sanz, que vestía 
de morado con plata. 
j l Marzo.—Serrano (negro), de D. Santiago 
Martínez. Tomó 22 varas de Cayetano Ruiz, 
Pinto, el Esterero y Francisco Calderón. Le 
banderillearon Herráiz y Domingo Vázquez, y 
le mató el lato. 
1 ° Abr i l . —Confitero (negro), del Saltillo. Tomó 
19 varas de Francisco Calderón y Arce..Ban-
derilleado por Muñiz y el Cuco, lo mató el 
Tato, que vestía de celeste y oro. 
7 Abril.—Papelero (negro), de D. Francisco 
- Arjona Guillén {Cuchares), de Sevilla, con di-
visa encarnada y amarilla. Tomó 19 varas de 
el Esterero, Pinto y Cayetano Ruiz. Le bande-
rillearon Herráiz y Domingo Vázquez, y lo 
mató el lato, que vestía de morado y plata. 
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J4 Abril.—Corzo (retinto), de D.a Gala Ortiz. 
Tomó 16 varas de Francisco Calderón, Arce y 
el Esterero. Le banderillearon el Cuco y Matías 
Muñiz, y le mató el lato, que vestía de azul y 
plata. 
J ó Junio.—Barbero (berrendo en neopro), de 
Concha y Sierij^. Tomó 18 varas de Pinto, el 
Naranjero, el Esterero y Cayetano Ruiz. Ban-
derilleado por Domingo Vázquez y Pablo He-
fráiz, le mató Julián Casas, que vestía de co-
ral con plata. 
20 Junio.—Zafranero (retinto), de D. Vicente 
Martínez. Tomó 18 varas de Sevilla, Miguel 
Alanís, Onofre Alvarez (estos dos nuevos en 
Madrid) y Cayetano Ruiz. Le banderillearon 
Mateo López y Juan Rico, y le mató Manuel 
Carmena, que vestía traje verde con rosa y 
oro, y tomó con este toro la alternativa de 
manos de Cayetano Sanz. 
8 Julio.—Mariposo (retinto obscuro), de don 
Félix Gómez. Tomó 26 varas de Arce, Pinto, 
Juan Antonio Mondéjar (Juaneca) y el Estere-
ro. Le banderillearon el Chesin y Villaviciosa, 
y lo mató Cayetano Sanz, que vestía de mora-
do y plata. 
8 Septiembre.—Tostado (retinto obscuro), de 
D.a Gala Ortiz. Tomó 19 varas de Arce, Se-
villa y Cayetano Ruiz. Banderilleado por Váz-
quez y Herráiz, lo mató Cayetano Sanz, que 
vestía de verde y oro. , 
2g Septiembre.—Mellizo (retinto obscuro), de 
D. Vicente Martínez. Tomó 19 varas de Arce, 
Cayetano Ruiz y Alanís. Lo banderillearon 
Mateo López y José Mora, y lo mató Manuel 
Carmena, de verde con carmesí y oro. 
10 Octubre.—Redondo (retinto), de D . Félix 
Gómez. Tomó 18 varas de Arce, el Esterero, 
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Cayetano Ruiz y Pinto. Banderilleado por 
Domingo Vázquez y Pablo Herráiz, le mató 
Cayetano Sanz, que vestía de verde y plata. 
10 Octubre.—SLÍToso (retinto), de D. Félix Gó-
mez. Tomó 16 varas de Arce y el Esterero. 
Le banderillearon el Chesin y Villaviciosa, y 
le mató Cayetano Sanz. 
—20 Abril .—Socinevó (berrendo en negro), 
de D. Antonio Miura, de Sevilla, con divisa 
encarnada y negra. Tomó 18 varas de Antonio 
Calderón, el Naranjero y Andrés Alvarez ( i ) . 
Lo banderillearon Yust y Caniqui, y lo mató 
Cayetano Sanz, que vestía de azul y plata. 
J I Mayo.—Oortizo (castaño), de D. Esteban 
Antonio Oliveira, de Lisboa, con divisa encar-
nada, blanca y celeste. Tomó 20 varas de 
Azaña, Antonio Calderón, el Naranjero y 
Marqueti. Banderilleado por Yust y Caniqui, 
le mató Julián Casas, que vestía de carmesí y 
plata. 
11 Mayo.—Mariposo (castaño), de D. Vicente 
Martínez. Tomó 16 varas de Azaña (que su-
frió un puntazo en la mano derecha), Arce y 
Antonio Calderón, Le banderillearon Pablo 
Herráiz 5^  Juan Rico, y le mató Cayetano 
Sanz, que vestía de turquí con plata. 
I I Mayo.—Mocito (retinto), de D. Vicente Mar-
tínez. Tomó 16 varas del Naranjero .y Anto-
nio Calderón; banderilleado por Ureña y Ma-
teo López, le mató Antomo José Suárez, que 
véstía de verde y oro. 
Il) Este toro, á la salida de un puyazo de Antonio Calderón, 
se hizo con el espada José Rodríguez (Pepete), que entraba al 
quite, dándole una cornada en el corazón que le causó la 
muerte casi instantánea. Pepete, á quien correspondía esto-
queará Jocinero, estrenaba traje amaranto y oro. 
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i i Ma^o,—Granado (retinto), de D. Vicente , 
Martínez. Tomó 17 varas de Arce, el Naran-
jero, Antonio Calderón y Marqueti. Le bande-
rillearon Villaviciosa y el Ghesín, y le mató 
Julián Casas. 
18 Mayo.—Golondrino (negro), de D. Manuel 
Suárez. Tomó 16 varas de Antonio Calderón, 
el Naranjero, Charpa, y el Coriano. Le ban-
derillearon Herráiz y Rico, y lo mató Cayeta-
no Sanz, que vestía de verde y oro. 
50 Mayo.—Corucho (retinto), de Aleas. T o m ó 
17 varas de Marqueti, el Coriano, Antonio 
Calderón y el Naranjero. Le banderillearon 
Juan Mota y Noteveas, y le mató Cuchares, 
que vestía de carmesí y plata. 
30 Mayo.—Zurdo (retinto obscuro), de Aleas. 
Tomó 17 varas de Marqueti, el Coriano, A n -
tonio C-lderón y el Naranjero. Le banderi-
llearon Herráiz y Villaviciosa, y lo mató An-
tonio José Suárez, que vestía de azul con 
plata. 
16 Junio.—Guantero (ensabanado en negro), 
de Miura. Tomó 18 varas de Osuna, el A ^ -
ranjero, el Coriano y el Esterero. Le banderi-
llearon Domingo Vázquez y Pablo Herráiz, y 
lo mató Cayetano Sauz, que vestía de azul y 
plata. 
31 Agosto. — Braga di to (negro), del Saltillo. 
Tomó 16 varas del Naranjero, Arce y Maria-
no Arjona. Lo banderillearon Francisco Mu-
ñoz {Pucheta) y Antonio Blaya, y lo mató 
Gonzalo Mora, que vestía de verde y oro. 
i g Octubre. — Precioso (retinto), de Aleas. 
Tomó 20 varas del Naranjero, el Coriano, 
Charpa y Marqueti, al que en una caída dió 
una cornada en el pie derecho. Lo banderi-
llearon el Chesín y Villaviciosa, y lo mató An-
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tonio José Suárez, que vestía de morado y 
plata. 
63.—6 Abril.—Sevillano (berrendo en colora-
do), de Miura. Tomó 16 varas de Pinto y Fran-
cisco Calderón Banderilleado por Mota y He 
rráiz, lo mató Cuchares^ que vestía de verde 
>' o r o -
13 Abj'ü.—Luchano (retinto), de D. Félix Gó-
mez y sobrinos. Tomó 18 varas del Esterero, 
Antonio y Francisco Calderón. Lo banderi-
llearon Muñiz y el Cuco, y lo mató el Tato, 
que vestía de lila y oro. -
i g Abril.—Peluquero (berrendo en negro), de 
D. Joaquín Jaime Barrero, de Jerez de la 
Frontera, con divisa encarnada, blanca y caña. 
Tomó 16 varas de Sevilla y Francisco Calde-
rón. Banderilleado por Matías Muñiz y el Cuco, 
lo mató el Tato, que vestía de azul y plata. 
26 Abri l .—Malagracia (colorado), de Miura. 
Tomó 16 varas del Goriano y Antonio Calde-
rón. Lo banderillearon Muñiz y el Cuco, y lo 
mató el Tato, que vestía de verde y oro. 
18 Mayo.—Lielbro (retinto) de Aleas. Tomó 19 
varas del Coriano, Andrés Alvarez, Osuna, el 
Esterero y Antonio Calderón. Lo banderi-
llearon Antonio Blaya y Joaquín Vega (el 
Chato), y lo mató Gonzalo Mora, que vestía de 
azul y oro. 
18 Mayo.—Grajito (negro), de Miura. Tomó 17 
varas del Esterero, Antonio Calderón (al que 
pisoteó en un tumbo, causándole una conmo-
ción cerebral), Francisco Calderón y Pinto. Lo 
banderillearon Caniqni y Yust, y lo mató An-
tonio Carmena (el Gordito), que vestía de co-
rinto y oro. 
12 Julio.—Saltador (cárdeno), de Miura. Tomó 
20 varas de Antonio Calderón (al que hirió de 
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una cornada en el pie derecho), el Esterero^ 
Bruno Azaña (al que hirió levemente en la ca-
beza y causó una conmoción cerebral) y Sevi-
lla. Le banderillearon el Ctico y Muñiz, y lo 
mató Julián Casas, que vestía de verde y oro, 
á quien sacaron la media luna, á pesar de lo 
cual descabelló, siendo llamado á la presiden-
cia y multado en doscientos reales, en medio de 
espantosa silba. 
7.° Octubre.—Parralito (colorado), de Miu-
ra. Tomó 16 varas de Antonio Calderón (con-
tusionado en un brazo en un tumbo), Alanís, 
el Esterero (conmocionado en otro porrazo) y 
Pinto- Le banderillearon Caniqui y Yust, y lo 
mató el Gordiio, que vestía de café y oro. 
21 Octubre. — Tortolillo (castaño), de Miura. 
Tomó 19 varas de Francisco Calderón y Ala-
nís Lo bandenlearon Caniqtti y Yust, y lo mató 
el Gordito, que vestía de verde y oro. 
1864.—10 Abril.—Secretario (retinto), de don 
Vicente Martínez. Tomó 16 varas de Onofre 
Alvarez, Francisco Calderón y Pinto. Bande-
rilleado por Mota y Herráiz, lo mató Cucha-
res, que vestía de coral y plata. 
12 Mayo.—Florido (retinto), de Aleas. Tomó 17 
varas de Francisco Calderón, Juan Uceta y 
Pinto. Lo banderillearon el Cuco y Muñiz, y 
lo mató el Tato, que vestía de verde y oro. 
I I Septiembre.—Fatibuloso (negro), de Miura. 
Tomó 18 varas de Pinto, Francisco Calderón 
y Patricio Briones (el Negri) . Lo banderi-
llearon Muñiz y el Cuco, y lo mató José 
Ponce, que vestía de morado y plata. 
6 Octubre. — Conejo (negro), de D. Manuel 
Suárez. Tomó 19 varas del Esterero, Fran-
cisco y Antonio Calderón. Lo banderillearon 
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Yust y Caniqui, y lo mató el Gordiio, que 
vestía de avellana y plata. 
—3 Junio.—Sombrerero (negro), de Ol i -
veira. Tomó 19 varas de Onofre Alvarez, el 
Esterero (al que hirió en la cabeza y conmo-
cionó, en una caída), Antonio Calderón, el 
Coriano y Arce. Lo banderillearon Mateo 
López y Noteveas, y lo mató Cuchares, que 
vestía de celeste y oro. 
2g Octubre.—Precioso (retinto obscuro), de 
Aleas. Tomó 16 varas de Francisco y Anto-
nio Calderón y el Naranjero. Banderilleado 
por Vinagre y Chesin, lo mató el Gordito, 
que vestía de amaranto y plata. 
1§66.—10 /wmo.—Señorito (castaño), de D. Ra-
fael José de la Cunha, de Lisboa, con divisa 
celeste con filetes blancos. Tomó 16 varas de 
Onoíre Alvarez, Francisco Calderón, Domin-
go Granda (el Francés) y Osuna. Banderi-
lleado por Mariano Antón y el Cuco, lo mató 
Julián Casas, que vestía de turquí y oro. 
2 Septiembre.—'Znrdo (retinto), de Aleas. Tomó 
17 puyazos de Antonio y Francisco Calderón, 
el Francés, Onofre y Pinto. Banderilleado por 
José de Lara {Chicorro) y el Chesín, lo mató 
el Gordito, que vestía de verde y oro. 
21 Octubre.—Lechuguino (entrepelado en cár-
deno), de Romero Balmaseda. Tomó 18 varas 
de Antonio y Francisco Calderón y Pinto. 
Banderilleado por Muñiz y Mariano Antón, lo 
mató el Tato, que vestía de morado y plata. 
1867.—22 Abril.—Cisquero (1) (negro), de Taviel 
(i) Este fué el célebre toro que. al saltar al callejón, arran-
có y volteó limpia media puerta de la barrera volando por el 
aire el gran aro de hierro que la une al pilarote de piedra y 
cuyo aro se mete prieto, á martillazos, al rojo blanco y al en. 
3 
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de Andrade. Tomó 19 varas de Alanís, Azaña, 
Arce, el Esterero y el Francés. Lo banderi-
llearon Pablo Herráiz y el Cabo, y le mató 
Rafael Molina {Lagartijo), que vestía de tur-
quí y oro. 
14 Julio.—Tostao (colorado), de D. Pedro Vá-
rela, de Madrid, con divisa morada y ama-
rilla. Tomó 17 varas del Francés, el Esterero, 
Alanís y León Maso. Le banderillearon Pablo 
Herráiz y Noteveas, y lo mató Cuchares, que 
vestía de carmesí y plata. 
181»^.—10 Mayo.—Clavellino (colorado), de don 
Joaquín Pérez de la Concha, de Sevilla, con 
divisa celeste, rosa y verde. Tomó 18 varas del 
Francés, Francisco Calderón. Ramón Aguje-
tas, Lorenzo García el {Artillero), José Calde-
rón y Juan Trigo. Banderilleado por Muñiz y 
el Cuco, le mató el Tato, que vestía de verde 
y oro. 
14 Junio.—Canario (berrendo en cárdeno), de 
Veragua. Lo saltó soberbiamente Chicorro con 
la garrocha. Tomó 17 varas de José Calderón, 
el Francés y Juan Trigo. Lo banderilleó el 
espada Salvador Sánchez {Frascuelo), á quien 
correspondía la muerte de la res, que le dió, 
vestido de verde y oro, de un soberbio volapié. 
9 Octubre.—Calesero (castaño), de D.a Dolo-
res Monje, Viuda de Murube, de los Palacios, 
con divisa rosa y blanca. Tomó 19 varas de 
Francisco Calderón, José Fuentes {Pipi) , Lo-
renzo García (el Artillero) y José Calderón. Lo 
banderillearon Antonio Munave {Mañero) y 
friarse y con la acción de los óxidos, no hay que decir la adhe-
rencia que con la piedra tendrá. Ese aro se conservó muchos 
años en la Administración de ambas plazas. No sabemos si 
aun se conservará. 
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Mota, y lo mató Frascuelo, que vestía de mo-
rado y plata. 
1869.—25 Abril.—Reajero (retinto), de D, Vicente 
Romero García, de Jerez de la Frontera, con 
divisa encarnada y celeste. Tomó 19 puyazos 
de Francisco Calderón, Marqueti y Ramón 
Agujetas. Le banderillearon el Cuco y Mariano 
Antón, y lo mató el lato, que vestía denegro 
con azabache, por luto de su suegro Cuchares. 
30 Mayo.—Peluco (cárdeno), de Veragua. Tomó 
18 varas de José y Antonio Calderón (á quien 
dió en un tumbo un puntazo leve en el costado 
derecho), Manuel Sacanelles y Ramón Agujetas. 
Banderilleado por Villaviciosa y José Gómez 
(el Gallo), lo mató Lagartijo, que vestía de 
morado y negro. 
7 Junio.—(Corrida de lamañana). Tablones (ne-
gro mulato), de Miura. Tomó 19 varas de 
Sacanelles (á quien en una caída fracturó el 
brazo izquierdo), José Calderón y Ramón Agu-
jetas. Lo banderillearon Julián Sánchez y Ma-
riano Antón, y lo mató el lato, que vestía 
traje negro con azabache, y cabos morados. 
18 Julio.—Airoso (negro), de D. Carlos López 
Navarro, de Colmenar Viejo, con divisa encar-
nada y amarilla. Tomó 16 puyazos de José 
Calderón, Marqueti y Sacanelles. Lo banderi-
llearon José Gómez (el Gallo) y Juan Yust, y lo 
mató Jacinto Machio, que vestía de verde y 
plata. 
12 Septiembre.—Colilla (castaño), de Veragua. 
Tomó 22 varas de Marqueti, José Calderón, 
José Fuentes 3^  Ramón Agujetas. Banderillea-
do por Yust y Villaviciosa, lo mató Frascuelo, 
que vestía de azul y oro. 
ig Septiembre.—'B&iíiíeTillQ (retinto), de D. Ju-
lián Bañuelcs y Salcedo, de Colmenar Viejo, 
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con divisa azul turquí y rosa. Tomó 16 varas 
de Francisco, Antonio y José Calderón. Lo 
banderillearon Muñiz y el Cuco, y lo mató 
Lagartijo, que vestía de verde y oro. 
t § # 0 . — 1 8 Abr i l . — Tuno (negro), de Veragua. 
Tomó 18 varas áe juaneca (al que contusionó 
en el pecho), Juan Trigo, José Calderón, Saca-
nelles y el Francés. Le banderilleó el espada 
Frascuelo, y le mató Francisco Arjona Reyes 
(Currito), que vestía de canela y negro. 
16 Mayo.—Cnadrao (retinto), de D. Félix Gó-
mez. Tomó 16 varas de Sacanelles, José Cal-
derón y Juaneca. Le banderillearon Angel 
Fernández, Valdemoro y el Mañero, y lo mató 
Cayetano Sanz, que vestía de grosella y plata. 
22 Mayo.-—Pies de p la ta (berrendo en casta-
ño), de Pérez de la Concha. Tomó 18 puyazos 
de Juan Trigo, Francisco Calderón y Juaneca. 
Le banderillearon Pablo Herráiz y Esteban 
Argüelles [Armilla), y lo mató Antonio José 
Suárez, que vestía de amaranto y oro. 
2g Mayo.—Éalleno (retinto), de D. Vicente Mar-
tínez. Tomó 20 puyazos de José Calderón, 
Juaneca, Sacanelles y Francisco Calderón. Le 
banderillearon Mariano Antón y Muñiz, y lo 
mató Antonio José Suárez, que vestía de mo -
rado y plata. 
6 Junio.—Hcufuita (negro), de López Navarro. 
Tomó 17 puyazos de Oliver, Juaneca, Ramón 
Agujetas y el Francés. Le banderillearon Ar-
milla é Isidro Rico (el Culebra), y le mató 
Antonio Luque (el Ctlchares de Córdoba), que 
vestía de verde y plata. 
J2 Junio. — Jabonero /negro), de Veragua. 
Tomó 17 puyazos de Sacanelles, José Calde-
rón, el i 'mttcés (que sufrió una contusión en 
la rodilla izquierda) y Francisco Calderón. Le 
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banderillearon Angel Valdemoro y Domingo 
Vázquez, y le mató Cayetano Sanz, que vestía 
de grosella y plata. 
12 Junio.—Judío (castaño), de Veragua. Tomó 
19 varas de José y Francisco Calderón, Juan 
Trigo y Juaneca. Banderilleado por Herráiz y 
Armil la , lo mató trascuelo, que vestía el tra-
je negro bordado en negro que llevaba el Tato 
el día de la cogida que motivó la amputación 
de 1 a pierna, traje que había regalado á Sal-
vador. 
•%H7t —9 Abril.—AngQTO (retinto salpicado), de 
D. Antonio Hernández, de Madrid, con divisa 
morada y blanca. Tomó 16 varas de Francisco 
y Antonio Calderón y Marqueti. Le banderi-
llearon los espadas Ctirri tó, Irascuelo y La-
gartijo, y lo mató Irascuélo, que vestía de 
verde y oro. 
10 Abril .—Zurdo (retinto), de Aleas. Tomó 17 
varas de Ramón Agujetas, José y Antonio 
Calderón y Juan Trigo. Banderilleado por Ju-
lián Sánchez y Mariano Antón, le mató Cur r i -
to, que vestía de rosa y negro. 
4 Junio. — Gasparon (negro), de Veragua. 
Tomó 16 varas de Marqueti, Francisco Calde-
rón^ Manuel Martín (el Pelón, hijo) y Ramón 
Agujetas. Lo banderillearon Villaviciosa y 
Yust, y lo mató Lagartijo, que vestía- de tur-
quí y oro. 
fH7%.—26 Mayo.—Canito (negro mulato), de Mia-
ra. Tomó 21 varas de Francisco Calderón, 
Marqueti y Ramón Agujetas, Le banderillea-
ron José Gómez y Juan Yust. y le mató i r a s -
cuelo, que vestía de verde y oro. 
8 Septiembre.—Manquito (negro mulato), de 
Veragua. Tomó 16 varas del í r a n c é s , Juaneca 
y Francisco Anaya (el Cangaó). Le banderi-
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Uearon Nicolás Baro y el Culebra, y le mató 
Francisco Díaz (Paco de Oro), que vestía de 
verde y oro, quien con dicho cornúpeto toma-
ba la alternativa, siéndole cedidos los trastos 
por Cayetano Sanz. 
18^3.—27 A b r i l . S e v i l l a . n o (retinto), de D. José 
Gutiérrez, procedentes de D. Elias Gómez, de 
Colmenar Viejo, con divisa turquí y blanca. 
Tomó 18 varas de Onofre Alvarez. Francisco 
y Manuel Calderón y Francisco Gutiérrez (el 
Chuchi). Le banderillearon Mariano Antón y 
Fernando Gómez {GaUüo), y le mato José de 
Lara (Chicorro), que vestía de verde y negro. 
4 Mayo.—Nevaito (negro salpicado), de Vera-
gua. Tomó 17 varas de José y Antonio Calde-
rón, el Chuchi y Onofre Alvarez. Le bande-
rillearon Mariano Antón y el Gallito (F.), y le 
mató Chicorro, que vestía de celeste y oro. 
22 Junio.—Soriano (negro), de D. José Bermú-
dez Reina, do Sevilla, con divisa blanca y oro. 
Tomó 21 varas de Julio Fernández, Antonio 
y Manuel Calderón, Onofre Alvarez y el Chu-
chi. L.e banderillearon Pablo Herráiz y Fran-
cisco Sánchez [Paco Frascuelo), y le mató 
trascuelo, que vestía de celeste y negro. 
7 Septiembre.—Ballestero (retinto), de D. V i -
cente Martínez. Tomó 17 varas de Manuel y 
Antonio Calderón, Onofre Alvarez y Julio Fer-
nández. Le banderillearon Juán Molina y Ga-
llito (J.), y le mató Lagartijo, que vestía de 
verde y oro. 
14 Septiembre, — Caparrota (cárdeno obscuro), 
del Duque de San Lorenzo, de Jerez de la 
Frontera, con divisa celeste y blanca. Tomó 
19 varas de Francisco Calderón, el Chuchi y 
Julio Fernández. Le banderillearon Paco i r a s -
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cuelo y Armilla, y le mató Trascuelo^ que ves-
tía de café y plata. 
21 Septiembre.—Cometo (berrendo en negro), de 
Veragua. Tomó 18 varas de Antonio Calde-
rón, (Jnotre Alvarez y Marqueti (que sufrió 
contusiones en la muñeca izquierda). Banderi-
lleado por José Gómez y Juan Molina, le mató 
Chicorro, que vestía de morado y plata. 
7.° Noviembre.—Cerrajero (cárdeno), de don 
Antonin Hernández. Tomó 18 varas de Fran 
cisco Calderón, el Chuchi.y Marqueti. Bande-
rilleado por ArmiUa y Pablo Herráiz, lo mató 
JErasouelo, que vestía de grosella y plata. 
—12 Abril.—Cordón (negro), de Miura. 
Tomó 18 varas de Antonio Benítez (el Grapa) 
(que aquella tarde tomaba la alternativa), Fran-
cisco y Antonio Calderón. Le banderillearon 
Armil la y Manuel Fernández, [Manolin], y le 
mató trascuelo, que vestía de grosella y plata. 
23Abril.—Medias negras (berrendo en negro), 
de Bermúdez Reina. Tomó 18 varas de Fran-
cisco Calderón, el Chuchi y José García Igle-
sias (el Morondo). Le banderillearon el Cule-
hra y Victoriano Recatero, y le mató Fras-
cuelo, que vestía de lila y oro. 
26 'Abr i l .—Pimiento (castaño), del Saltillo. 
Tomó 16 varas del Chuchi, Francisco y Anto-
nio Calderón y el Francés . Le banderillearon 
Juan Molina y José Gómez, y lo mató Lagar-
tijo, que vestía de morado y oro, de un volapié 
colosal. 
28 Moyo—Mulato (colorado), de Miura. Tomó 
16 varas de Manuel Feijóo (que aquella tarde 
tomaba la alternativa), el Grapa, ei Fra7tcés y 
Juaneca. Le banderillearon Victoriano Reca-
tero y Angel Pastor, y lo mató Lagartijo, que, 
vestía de celeste y oro. 
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P L A Z A NUEVA 
13 Septiembre.—CMmeneo (negro), de D. José 
Antonio Adalid, de La Puebla junto á Coria, 
con divisa encarnada, blanca y caña. Tomó 16 
varas del Francés, José M.a Meáms. (Canales), 
Antonio Calderón y Manuel Gutiérrez (Melo-
nes). Le banderillearon Victoriano Recatero y 
Remigio Frutos, y lo mató Lagartijo, que 
vestía de celeste y oro. 
4 Octubre.—Perdigón (colorado), de D. Ilde-
fonso Núñez de Prado, de Sevilla, con divisa 
celeste y blanca (1). Tomó 16 puyazos del 
Chuchi, Antonio y Francisco Calderón y Ca-
nales. Le banderillearon Mariano Antón y 
Juan Molina (que sufrió dos puntados corridos 
en el muslo izquierdo al clavar el último par 
al relance), y le mató Lagartijo, que vestía 
de celeste y oro, de un soberbio volapié. 
ISf®.—4 Junio.—Cadete (berrendo en negro), de 
D. Rafael Laffitte, de Sevilla, con divisa blan-
ca, verde y encarnada. Tomó 18 varas de 
Marqueti, Manuel Calderón, el Grapo y Ma-
nuel Martínez [Agujetas). Le banderilleó ad-
mirablemente el espada José Campos [Cara-
ancha), y le mató Vicente García Villa verde, 
que vestía de morado y oro. 
1879.-/(5 Mayo.—Mocito (negro), de Núñez de 
Prado. Tomó 16 varas de Joaquín Chico, 
Julio Fernández, Francisco Calderón y el 
Chuchi. Le banderillearon José Ruiz (Joseíto) 
y Francisco de Diego (el Corito), y le mató 
•Felipe García, que vestía de corinto y oro. 
14 Julio.-—Bonito (negro), de Miura. Tomó 17 
(1) Debe de ser error del Boletín de loterías y toros, pero 
así consta en la revista. 
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varas de Francisco Calderón, Agujetas (M.), 
Eugenio Fernández (Manitas) y Matías Uceta 
(Colitajy Lo banderillearon el Corito y Joseíto, 
y le mató Felipe García, que vestía de morado 
y oro. 
1883.—j?/ Mayo.—Melero (castaño obscuro), de 
D. Diego y D. Pablo Benjumea, de Sevilla, 
con divisa negra. Tomó 16 varas de Miguel 
Salguero y Manuel Calderón. Le banderillea-
ron Hipólito y Julián Sánchez, y lo mató Cu-
rri to, que vestía de verde y oro. 

R E S U M E N 
de los toros de bandera lidiados en las plazas anticua 
y nueva de Madrid desde 1851 hnsta nuestros días; 
por ganaderías , en tiempos de sus diferentes posee-
dores, y número de roses que de cada una alcanza-
ron tal clasificación. 
Número 
G A N A D E R Í A S todr«s> 
Duque de Veragua 24 
D. Manuel García Puente y López (antes 
Aleas). 22 
D. Antonio Miura 14 
D. Vicente Martínez 13 
D. Justo Hernández H 
Marqués del Saltillo I I 
D. Félix Gómez. 9 
D. Manuel Bañuelos y Salcedo . . • ó 
D. Francisco Taviel de Andrade 6 
D. Manuel Suárez 5 
Sra. Viuda de D. Rafael José Cabrera 5 
D. Ramón Romero Balmaseda 4 
D. Diego Hidalgo Barquero 4 
D.* Gala Ortiz, Viuda de Ginés 4 
Marqués de Casa Gaviria 3 
D. José Picavea de Lesaca 3 
Sra. Viuda de Cunha 3 
D. José Arias de Saavedra 3 
D. Luis María Durán 2 
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Número 
G A N A D E R Í A S to^s 
D. Joaquín de la Concha y Sierra . 2 
Marqués de la Conquista 2 
D. Santiago Martínez 2 
D. Esteban Antonio Oliveira 2 
D. Joaquín Pérez de la Concha 2 
D . Carlos López Navarro 2 
D . Antonio Hernández 2 
D. José Bermúdez Reina 2 
D . Ildefonso Núñez de Prado 
D. Mariano Téllez de León 
D. Elias Gómez 
D. Anastasio Martín 
D . Fulgencio Díaz Hidalgo 
D.Juan José de Fuentes 
D . Julián Berrendero 
D . José de la Cunha 
D. Plácido Comesaña • 
D . Francisco Mazpule. . . 
D . José María Benjumea 
D. Juan Castrillón 
D . Gaspar Muñoz 
D . José Torres Ramírez 
D. Ramón Zambrano 
Marqués de la Merced 
D . Justo García Rubio 
D. Saturnino Ginés 
D. Miguel Martínez 
D. José Maldonado 
D.a Panla García, Viuda de Paredes 
D . Francisco Arjona Guillén (Cuchares,). . . 
D . Joaquín Jaime Barrero 
D. Rafael José de la Cunha. 
D . Pedro Várela 
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Número 
G A N A D E R Í A S +de 
toros. 
D.a Dolores Monje, Viuda de Murube i 
D. Vicente Romero García i 
D. Julián Bañuelos y Salcedo I 
D. José Gutiérrez i 
Duque de San Lorenzo i 
D. José Antonio Adalid I 
D. Rafael Laffitte i 
D . Diego y D. Pablo Benjumea i 

DOS P A L A B R A S R N A L E S 
Y UN C U M P L I M I E N T O D E G R A T I T U D 
A l corregir estas cuartillas para mandarlas á la 
imprenta, observamos que se nota en ellas una omisión 
que hicimos deliberadamente. La de las caídas que 
ocasionaran y los caballos que hayan matado los 
toros de bandera. Dos razones hemos tenido para su-
primir esos datos que, en cierto modo, podrían dar 
mayor amplitud de detalle á este trabajillo. Es la pri-
mera la de que en la inmensa mayoría de las revistas 
hasta 1870, no se especifican ni aun se citan las 
caídas, y algunas veces se hace también caso omiso 
de los caballos muertos. Y resultara incongruente ci-
tar tales datos en unos casos y en otros no. Pero lo 
hubiéramos hecho, á pesar de ello, si la segunda ra-
zón que para no hacerlo tuvimos, no nos pareciese de 
mayor peso que la primera. Y es la de que ni el nú-
mero de caídas que dé un toro ni el número de caba-
llos que mate, vienen en abono de su bravura. Uni-
camente demuestran su poder ó su certeza al herir. 
Hemos visto muchísimos bueyes con extraordinaria 
cabeza, entre ellos bastantes, que se reputaron por 
algunos como muy bravos, de una ganadería que tuvo 
gran boga hace algunos años; y hemos visto mansos 
que, de huida, mataron tantos caballos como veces 
salieron de estampía en cuanto sintieron la puya, 
asesinando los jacos con puñaladas traperas bajo el 
brazuelo. Y en cambio vimos toros muy bravos, mo-
delos de toros, que no dieron caídas ni mataron 
caballos. 
Y por esto suprimimos uno y otro dato. 
Faltásemos al pago de una cariñosa deuda de gra-
titud, si no hiciéramos constar en estas páginas la que 
debemos al distinguido aficionado granadino D. En-
rique J. Guijarro, quien, con amabilidad que le honra 
y solicitud con que se ha servido honrarnos, nos ha 
auxiliado valiosamente en la organización material y 
traslado para la imprenta de las cuartillas que ante-
ceden. 
Y hecha la aclaración anterior y cumplido el de-
ber de agradecimiento susodicho, réstanos sólo mani-
festar al aficionado curioso que hallase algún error ú 
omisión en nuestro humilde trabajo investigador, que 
nos favorecerá muy mucho al manifestárnoslo, debi-
damente documentado, dirigiéndose á nuestros inse-
parables é inmejorables amigos Juan Guillén Sotelo ó 
Bruno del Amo, poniendo por dirección la de la re-
dacción de Sol y Sombra, en la calle de la Verónica, 
números 13 y 15, en Madrid. 
Y terminada nuestra labor, apagamos el candil con 
que malamente hemos iluminado lo que llamó Carmo-
na Jiménez /05 toros de bandera. 

Esta obra se halla dé venta en la Administración | 
de Sol y Sombra-, Verónica, 13 y 15, al precio de 
dos pesetas ejemplar. 
0BR1S M LOS MISMOS AUTORAS 
L a s victimas del toreo.—Breves noticias biográficas de 
los lidiadores españoles que sucumbieron en el ejer 
cieio de su profesión, con detalles del lance en que 
perdieron la vida. Un folleto en 8.° (agotado). 
Efemérides notables de la vida taurina del espada 
José Sánchez del Campo (Cara ancha), - Un folleto 
en 8 0, edición de lujo, tirada de sesenta ejemplares, 
10 pesetas. 
E n prensa: 
L O S BUSCADORES DE ORO 
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